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Это достигается благодаря тесному деловому сотрудничеству комбикормопроизводителей с хо-
зяйствами-потребителями с учетом их требований к питательности поставляемых комбикормов; 
выбору постоянных надежных поставщиков необходимого сырья; замене в комбикормах дорого-
стоящих компонентов на более дешевые без снижения питательности выпускаемой продукции; 
совершенствованию технологических процессов на базе использования современного оборудова-
ния; жесткому контролю качества сырья, производства выпускаемой продукции. 
Результатом работы должны стать обеспечение продовольственной безопасности страны, 
наращивание объемов экспорта продовольствия и выход этого комплекса на бездотационную ра-
боту. 
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Одним из основных факторов формирования трудового потенциала выступает естественный 
прирост населения. Естественный прирост населения – изменение численности населения в ре-
зультате рождаемости и смертности. 
Естественнее движение характеризуется следующими относительными показателями: коэффи-
циентами рождаемости, смертности, естественного прироста, жизненности, брачности, разводов. 
Коэффициент убыли сельского населения по Гродненской области в 2009 году составил 17,32 
на 1000 человек. Данный коэффициент имеет положительную динамику на протяжении последних 
двадцати лет (рост составил 142%). При этом наблюдается скачкообразная тенденция данного ко-
эффициента, которая обусловлена как сокращением числа родившихся в сельской местности, так и 
ростом количества умерших по сравнению с предыдущими периодами (таблица). 
 
Таблица – Коэффициенты естественного движения сельского населения Гродненской области 
 
Годы 
Коэффициенты 
Рождаемости Смертности 
Естественного 
прироста 
(убыли) 
Брачности Разводимости Жизненности 
1990 10,94 18,11 -7,16 6,95 1,12 0,60 
1995 9,40 21,56 -12,16 5,49 1,67 0,44 
2000 7,69 22,27 -14,59 3,99 2,05 0,35 
2005 7,05 26,53 -19,48 4,22 1,47 0,27 
2006 7,59 25,56 -17,97 4,16 1,57 0,30 
2007 8,13 24,07 -15,93 5,08 1,82 0,34 
2008 8,03 24,21 -16,19 4,32 1,76 0,33 
2009 8,28 25,59 -17,32 4,81 1,89 0,32 
 
Так, в 2009 году в сельских населенных пунктах  Гродненской области родилось на 16,9 % 
меньше человек, чем в 2000 году, при этом коэффициент смертности увеличился на 3,32. 
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Семья играет огромную роль в формировании трудового потенциала. В семье рождаются и со-
циализируются дети, члены семьи получают эмоционально-психологическую, физическую и ма-
териальную заботу и поддержку. Ненадлежащее исполнение семьей своих социальных функций 
приводит в свою очередь к увеличению разводов, низкой рождаемости, высокому уровню моло-
дежной преступности и т. д., что оказывает непосредственное влияние на формирование трудово-
го потенциала. 
В Гродненской области среди сельского населения наблюдается незначительный рост количе-
ства браков на 1000 жителей. Так, если в 2000 году число заключенных браков составляло 3,99,  
что ниже показателя 1990 года (коэффициент брачности составляет 6,95), в 2005 году этот показа-
тель вырос по сравнению с уровнем 2000 года на 0,23 брака на 1000 жителей, а в 2009 году рост 
показателя произошел на 20,6%,  что подтверждает значимость брака как социальной ценности. 
 В то же время  для сельского населения Гродненской области характерен высокий уровень 
разводимости, характеризующийся положительной динамикой. В 2005 по сравнению с 2000 годом 
коэффициент разводимости сократился на 28,3%, а затем снова вырос до уровня 1,82 разводов на 
1000 человек в 2007 году и в уже 2009 году данный показатель составил 1,89 разводов на 1000 жи-
телей.. Как результат, увеличивается число неполных семей, что сопровождается ростом сопут-
ствующих проблем: экономических (поскольку такая семья имеет более низкий уровень жизни по 
сравнению с полными семьями); воспитательных (негативные последствия в воспитании детей); 
эмоционально-психологических (личного счастья или несчастья женщины); социально-
демографических (так как неполные семьи – следствие не только разводов, но и  все увеличиваю-
щегося числа внебрачных рождений). Жизнь ребенка в неполной семье, вне семьи отрицательно 
сказывается как на его физическом состоянии, так и на психологии. 
Таким образом, для сельского населения Гродненской области характерным является превы-
шение числа умерших над численность родившихся, о чем свидетельствует рост коэффициента 
убыли населения данного региона республики. 
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Учитывая, что в регионе Белорусского Полесья в последние годы сложилась неблагоприятная 
экологическая обстановка вследствие аварии на ЧАЭС, роль полноценного питания населения 
определяет не только здоровье населения, но и демографическую ситуацию, а также социально- 
экономическое развитие региона. Решение проблемы реабилитации и оздоровления населения, 
проживающего в районах радиоактивного загрязнения, в первую очередь зависит от обеспечения 
качественными, экологически чистыми продуктами питания. В настоящее время в рационе боль-
шинства жителей наблюдается значительный сезонный дефицит фруктов и овощей. В ассортимен-
те местных производителей плодоовощеконсервной продукции практически отсутствуют концен-
трированные фруктовые и овощные соки в современной упаковке. Розничная торговля реализует в 
основном импортную продукцию, причем по высоким ценам. Развитие собственного производства 
этой продукции сдерживается снижением урожайности из-за старения имеющихся плодово-
ягодных насаждений. Вместе с тем, на загрязненных радионуклидами землях плодово-ягодная 
продукция является радиационно чистой из-за глубокого расположения корневой системы. 
Плодово-ягодная продукция является незаменимым продуктом в рационе человека. Для пита-
ния населения на загрязненной радионуклидами территории особенно важны соки в виду наличия 
в них пектинов, ускоряющих выведение радионуклидов из организма, и более полной сохранности 
витаминно-минерального состава. Соки полностью сохраняют натуральные свойства свежих пло-
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